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李 秉 乾
在古代使用干支纪年纪月纪日的旧历中，有“值五曰午”之俗，凡逢五之日，
都称“午”、“午日”。五月初五逢双五，称“重五”。五曰“午”；所以又称 “重午”。“五”
为五月第一“五”，即“初五”。“初”又可说“端”、开端的意思，故“重午”又叫“端午”、
“端午日”。后演成“端午节”。
“端午节”，亦称“端五节”、“端阳节”、或“蒲节”。中国民间传统节日。
“端午节”的真正起源是中国古代华夏族人对传说中的祖先——龙的祭祀活
动。华夏族的先人以龙为图腾，把伏羲、女娲、颛顼、禹等祖先视为法力无比的
龙。“端午节”是祭龙的最隆重的节日。这一传统节日，流传于汉、壮、布衣、侗 、
土家、乞老等少数民族地区。起源说法不一，大都认为是悼念战国时楚国爱国诗
人屈原是日投汨罗江自沉，楚人用竹筒装米，划船至江中投入水里祭祀屈原。《荆
楚岁时记》载“屈原以是日，死于汨罗，人伤其死所，并命舟楫以拯之。”（一说
是喂蛟龙，以防伤害屈原遗体。）届时，人们插艾、蒲，吃粽子，饮雄黄酒和小
儿衣襟上系布袋等，以期禳灾疫、去虫毒。之后，便有南方各省节前举行龙舟竞
渡等娱乐活动。宋苏轼诗云“遗风成竞渡，哀叫楚山裂”。
“端午节”在厦门，明时同安林希元《石蟳竞渡》诗云：“杯酌交酬后，楼台
雨过时。半江沉夕照，高阁起凉飔。波静鱼龙隐，人喧鸥鹭疑。来看竞渡戏，先
动屈原悲。结阁临江渚， 携杯对晚晖。龙舟随地辟，梅雨逐风微。云敛山争出 ，
天空鸟独飞。海鸥浑可狎，知我久忘机。”到了清初，《鹭江志》是这样记载的。
“端午，人家皆悬蒲艾，裹粽饮酒，浴兰汤。先一日，官府相馈赠，士庶亦然，
生徒送礼仪于馆师。是日，海上斗龙舟，观者为蚁，共有三、四日。至初十以后 ，
各渡头搭戏台，或至一月或半月，皆（舟古）仔船为主，硬索行家及各船户之钱
为之。此亦十来年之敝俗，古所未有也，官斯土者急革之。”民国时《厦门大观》
载：“五月初五，“端午节”，天中会节，地蜡之辰，家悬柳枝葱蒲艾，以除疫氛。
中午饮雄黄酒，以辟邪气。制粽相馈，汲午时水浴身，谓可不生痱子。海上龙舟
竞渡，系吊屈原之溺。游人雇舟泛池，颇呈逸兴。”
至迄 2008年“端午节”，厦门日报辟有“端午吟诗”专栏，文章之外，尚有诗
词四首。兹录陈学新《沁园春·集美龙舟赛》一首：
“朗朗乾坤，又届端阳， 社稷窈娇。望浔江浩淼，遨游白鹭；凤凰如火 ，
映照云霄。人海喧腾，粽香弥漫，最是“龙舟池”弄潮。狂欢处，正飞舟劈浪，旗
纛飘飘。
屈平向慕今朝，岂汨水行吟哭《离骚》。喜诗家名士，呕哦楚韵；闽台健儿，
竞挺洪涛。擂鼓鸣锣，中流奋楫，折桂争雄逐大蛟。炎黄胄，共乘风破浪，永树
旌标。”
《今词》比之《明诗》，同样是幅美丽的画卷，而笔者更喜欢林希元的诗情
画意。让后人更有想象的空间。
从明、清两朝及民国初期文献看，“端午节”在厦门内涵还是十分丰富的，比
之今日除了集美赛龙舟外，诸如悬蒲、艾、饮雄黄酒、浴兰汤、儿童系布袋等，
有的几乎失传了。又如搭台演戏半月以至一月，更是少见。乾隆时当作“敝俗”“欲
革之”，笔者认为不妥。“端午节”演绎流传至今有几千年的习俗，不管最初是出
于对自然的崇拜，还是后来的以悼念爱国诗人屈原为主题的文化活动，都应该发
扬光大下去。更加丰富“端午节”活动的内涵，更加多采地延续下去。这理应今天
纪念的主旨和意义。
